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MARlA ROSA ROlG 
Mestra d'Educació Infantil 
Viure les rondalles 
en un programa d'immersió 
ecordem que una aula 
d'immersió lingüística 
suposa un grup d'in- 
fants que realitzen el 
procés d'aprenentatge en una llengua 
que no és la de l'ambit familiar 
propi, i moltes vegades ni de l'entorn 
social més proxim. Aixo sí, amb una 
dinamica especial que té en compte 
en tot inoment aquest fet. 
E n  els programes d'immersió,' l'eix 
fonamental és, doncs, el llenguatge. 
Qualsevol activitat, programada o es- 
pontania, implica una manera con- 
creta d'actuació deVde la docent per 
tal d'afavorir en l'infant la comprensió 
i l'expressió en una nova llengua. 
E n  el cas de les nostres illes, els 
grups d'alumnes que integren un 
programa d'immersió són, general- 
ment, fills de falnílies castellanopar- 
lants i la llengua d'ensenyament és, 
evidentment, el catala. 
Pero la integració d'aquests in- 
fants en la cultura del lloc on T '  riuen 
no s'ha de referir tan sols a l'aspecte 
lingüístic, cal que els objectius siguin 
més amplis: costums, tradicions, lite- 
ratura.. . 1 cal, sobretot, que aquesta 
integració sigui producte de viven- 
cies positives, de moments magics, 
d'experiencies engrescadores.. . Per- 
que així sigui, veritablement, una in- 
tegració lliure i desitiada. 
&~ in  paper tenen les rondalles 
dins aquest marc? E n  poden gaudir 
els infants que no dominen la llen- 
gua catalana? Aquestes i altres pre- 
guntes es plantegen molts dels mes- 
tres que treballen a les aules 
d'immersió. 
Es clar que, en una primera fase, 
no seran suficients la paraula i el 
gest, pero si ens equipam amb els 
materials i recursos necessaris, l'exit 
esta assegurat. 
Veniu, entrau, asseieu-vos.. ., anem 
a contar una rondalla! 
Mestra o contadora: Mirau qui ha 
vengut.. ., la jaia Magrana!2 Digau- 
li, bon dia, jaia Magrana! 
Infants: Bon dia!!! És una bruja? 
M :  Nooo!, no som una bruixa, 
som una padrineta, som molt velle- 
ta. .  ., ja tenc molts d'anys.. . 
1: Que duis penjat del brac? 
M :  Es la meva senalleta. 
1: Que  hi ha dentro? 
M :  M m m m m  ... A dins hi ha 
una rondalla! Sempre hi duc una 
rondalla.. . 
S'estableix un breu dialeg entre la 
mestra o contadora i la jaia: 
M :  Una rondalla! Voleu que la 
contem.. .?  
La jaia mou el cap en senyal d'as- 
sentiment. 
M: D'acord! Asseieu-vos en 
aquesta cadira i escoltau. 
Els infants descobreixen rapida- 
ment que en arribar la jaia comenca 
una estona de calma i d'emocions, de 
somnis i d'aventures.. . 
M: Aixo era un rei.. . 3  
Rei: Aaaiii! aaaiii! 
M :  Que  li passa al senyor Rei, per 
que gemega tant? Demanau-li, per 
que plora?' 
1: Per que plorau, rei? 
R: Tenc mal! Tenc molt de mal! 
IM: Li fa mal el cap? (Amb la ma 
es toca el cap.) 
1: Senyor Rei, vos fa mal el cap? 
R: No, el cap no em fa mal. Aaaiii! 
M: Li fa mal el nas? (Amb la ma 
es toca el nas.) 
1: Senyor Rei, vos fa mal es nas? 
R: No, el nas no em fa mal. Aaaiii! 
(Interrogarem, entre tots, el sen- 
yor Rei fins a descobrir que té mal a 
la cama.) 
M :  Oh!, el senyor Rei té molt de 
mal a la cama, convé que cridem 
metges i savis per trobar remei al seu 
mal.. . 
1: Metges!!! Savis!!! Veniu! El  sen- 
yor Rei té mal a la cama!' 
M :  Els metges, els savis.. ., digue- 
ren que el Rei només es curaria arnb 
la flor romanial.. . El Rei, pensa i 
pensa.. . , 6  i decidí encomanar als seus 
tres fills que l'anassin a cercar llunv 
felicos quan en Bernadet, a la fi, 
sigui proclamat rei. 
Amb tota seguretat, el «públic» 
reclamara més d'una vegada la repe- 
tició de la rondalla.. . , reviure l'expe- 
riencia és altament gratificant. 
1 esperarem arnb impaciencia que 
torni la jaia Magrana amb la seva se- 
nalleta plena de rondalles. 
NOTES: 
(3) És  el moment d ' en seya r  el primer suport 
visual que complernenti la paraula. Por tractar-se 
de qualsevol tipus de recurs que ens ajudi a afavorir 
la comprensió: 
- ;\.Iosrrar les imatges del llibre que s'explica. 
- Teresetes de  diferents ripus. 
- lietallables de carrolina engamats a la pis- 
sarra. 
- s i i i o t s  articulats. 
- Diapositives. 
- Disfresses.. . 
E n  fi, tot aiib que puguem tenir al nostre abast, 
per tal de promoure la naixenqa d'un nou espai, 
d'una nova situació. 
d'aquella terra. (1) Els programes d'immersió es duen a terme (4) Són irnportants, sobrerot en una primera 
als Ilivels d,educac;ó infantil i cicle de fase, les intervencions dels infanrs, els diilegs arnb Així comenca la historia en la qual el personatges.. . 
r - - ~ ~ ~  tots participarem: Parlarem amb el (2) La jaia Alagrana és una tereseta vestida de (5) Cada vegada que en la narració sorge~u un 
Rei, acompanyarem en Bernadet en pagesa que erls ser\-iri com a personarge d'iritro- personatge o un  obiecte que impliquin dificultats 
ducció de  l'<<hora de  les rondalles2>, ~l prilner dia de  comprensió, apareixera, a la vista dels infants, el 
la de la flor romanial, es al grup,, dur la s p n a ~ e r a  plena reforr visual que i iai~rem escoiiit per a i'ocasió. 
rem amb per damunt les de magranes.. . , a la jaia Magrana li agraden mol- (6) E l  gest i l'entonació de  la veu del contador 
muntanyes, plorarem quan el germa tíssim, ver aquí el perque del seu nom. Després de o contadora de rondaiies als més petirs, és tan im- 
, L u ~ - -  
gran enterra el protagonista en un convidar-los a tots i totes a menjar magranes, esta- portant o més que la utilització de  suports visuals. 
blint així una relació afectiva positiva arnb els in- Convé aplicar les mateixes estrategies que ens 
bufarem . . ben flabiol fants, promet visitar-los sovint i dur  cada vegada aconsetien els esperts, a l 'hora d'explicar contes. 
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